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Anulu III — Nr. 19. Viena, vineri 16/28 febr, 1868. 
Ese de t r e i ori in septemana: i i e r c n r i - a , 
V' n e r i - a s i D o m i n e o a , candu o cóla i n ­
ti éga, candu numai diumetate, adeca dupa 
momentul u impregiurariloru. 
Fretlula de prenueratiane: 
pentru Austria: 
pe anu intregu 8 fl, 
n diumetate. de anu • • • • 4 7, 
„ patrariu 2 » 
pentru Romani'a si strainetate 1 
pe anu intregu J6f i , 
„ diumetate de anu . . . 8 » 
11 patrariu „ » • • ' • ' • * » 
V i e n a 15 /27 febr. 1868. 
Corespundintele nostru d. (u) din 
Pesta ne insciintiâ in nr. ultimu ck 
diet'a Ungariei se va intruni la 8 mar-
tiu. Densulu a fostu bine informatu, câci 
ieri d. presiedinte alu casei deputatiloru 
prin unu cerculariu incunoscintiâ ofioial-
minte pe membrii casei despre acést'a, 
punendu terminulu redeschiderei corpu­
lui legelativu pe 9 ale acelei luni. 
Asceptâmu diet'a cu multa nerăb­
dare si sperâmu deocamdată cumca dd. 
legisti unguri se vor sfii de lume si de 
tiéra a mai cerca unu nou motivu fortiatu 
pentru amenarea desbaterii cestiunei de 
natiunalitate. 
Pre langa cestiunea natiunalitati-
loru, aptivitatea legelatiunei are se ni fie 
interesanta si pentru afacerile nóstre be­
sericesci. Avemu se ne convingemu daca 
maioritatea dietala se> conduce de buna 
credintia si de sinceritate fatia cu preten-
siunile nóstre, daca va voi se recunósca 
romaniloru gr. cat. stravechiulu loru 
dreptu d'a-si alege capulu besericei, daca 
va voi introducerea sinódeloruca se sca­
pe clerulu inferioru de sub absolutismulu 
prelatiloru. Eötvös care pledéza pentru 
sinóde si in beseric'a rom. catolica, in 
calitatea sa de ministru nu va poté de-
negá. acést'a besericei romane gr. cato­
lice in ale căreia canóne sinodalitatea 
este incorporata. 
Nu mai putienu romanii gr. orien­
tali si-ascépta sinódele si congresulu loru 
(vedi si corespundinti'a din Pesta in nr. 
acest'a) pentru a-si regula afacerile be­
sericesci si scolarie. Asceptâmu desbate-
rea bugetului tierii ca se ne convingemu 
daca majoritatea dietala va recunósce câ 
sunt nedrepte si desproportiunate sarci-
nele grele cari apésa umerii preotimei 
romane gr. orientale. 
Sunt multe nedreptatirile ce ni se 
facu si necazurile ce ne persecuta. Noi 
conduşi de sentiementulu de dreptate ce 
o pretindemu si de dorulu de frăţietate 
la carea aspirâmu, n'am incetatu a spera 
câ va sosi vindecarea acestoru rele. Asié 
sperâmu si astadi desi nemica nu ne in-
dreptatiesce la acesta sperantia câci ma­
joritatea dietala pana acum'a nu ni-a 
datu neci o dovéda catu e negrulu sub 
unghia ca se'potemu asceptá in leniscire 
deplina câ va satisface pretensiuniloru 
nóstre de esistintia natiunala. 
De candu e cu constitutiunalismu 
ungurescu, natiunalitatea nóstra fu silita 
se însemne in istori'a sa nedreptatiri ne­
întrerupte, un'a dupa alfa, incependu de 
la autonomi'a Transilvaniei pana la de­
numirea celui din urma comite supremu 
de unguru in comitatu de romani. 
Cate milióne de suflete sunt roma­
nesei, si catu este de mare teritoriulu ro­
manescu, totulu pare menitu in precum-
penire de moştenire batalióneloru de bi­
rocraţi unguri. Dile întregi poti caletori 
prin tienuturi curatu romanesei, nu dai 
preste alta limba, dar vâ la oficiolate si 
vei gasí — unguri, cari nu sciu bine ro­
manesce. 
Prenumeratiunile se faca la tóti dd.corespun-
dinţi a-i nostri, si d'adreptulu IaBedact inne . 
J o a e f s t a d t , L a n g e g M a e K r » 4 3 , unde 
suntu a se adresa si corespundintiele, ce pri­
vesc Redactiunea, administratiunea séu spe-
ditur'a cate vor ti nefranoate, nu se vor primi, 
éra cele anonime nu se vor publica. 
Pe birocraţii absolutismului ungurii 
ii numescu »usarii lui Bach," cum se nu-
mimu acu noi pe birocraţii unguri, cari 
mulţi paresescu loculu nascerii loru si 
dau navala peste tienuturile romanesei? 
Perezel ia specie si in genere. 
Diariulu federalisticu „Politik," ce apare 
la Prag'a in limb'a nemtiésca, publica unu ar-
ticlu sub titlulu de sus, plinu de adeveru si ca 
racteristicu pentru situatiunea de astadi. Lu re-
producemu aci pentru ilustratiunea statului, mo 
ralei si valdrei politicii ce domnesce astadi in 
Austri'a séu adeca in monarcbi'a austriaca-ma 
giara. E necesitate se luâmu cuuoscintia detaia-
ta despre tdte intemplarile si aparitiunile poli­
tice precum densele se manifesta fie in taber'a 
domnitoriloru séu egemonisatoriloru fie in a ce­
loru domniţi séu egemonisati. Din acesta inten-
tiune facemu se urmeze cuvintele numitului 
organu: 
„Intre gineralii de bon vedi, prefugatidin 
Ungari'a cari in dilele din urma ale lui au-
gustu 1849 căutau viétia si libertate pe pamen 
tulu Turc/ei, erá si diu Mauritiu Perezel care 
la catu-va timpu dupa ace'a fu spendiuratu, in 
tipu, la Pesta éra acuma ocupa locu in de­
legatiunea ungurésca in Vien'a pentru a spri-
gini pe miniştrii Beust si Andrássy cu „renu-
inele" seu si cu esperiintiele sale estinse. Cum 
s'a intemplatu câ diu Perezel se representâ prin 
plenipotentiatu la spendiuratdre, avü numi-
tulu dnu bunetate a ni impartesi in cuventarea 
sa propria pe care noi ni luaramu voia a o re­
produce in fdi'a ndstra de ieri. Afacerea intré­
ga se reduce simplu la neintielegere éra istori'a 
vietiuirei dlui Perezel aréta érasi in modu pi-
pâibilu catu de nemultiamitori sunt dmenii si 
cumca n'are nimenea se ascepte resplata de la 
acesta lume, punendu-si de tema a conlucra 
pentru bunulu comunu. 
Diu Perozel la 1848 si 1849, candu a a-
tacatu corpulu de armata alu Banului Jelacic, 
cartdu fu batutu si alungaţii la Moot de catra 
armat'a c. r. austriaca, candu navali supra bri­
gádéi c. r. Oettinger, candu elibera de asediu 
cetatea Petru-Varadinu si se improtivi cu 
10.000 de voluntari armiei c. r. austriace la 
Temisidr'a, atunci făcea dlui parte — „nes-
mintitu" din — „cea lalta" armata a Maj. 
Sale, elu acolo aperá monarcí'a mai bine de 
catu toti ginerarii cari cu cele lalte regimente 
remase imperatului dedeau peptu cu densulu, 
elu totuşi se lupta contra armiei imp. numai 
din motivu ca se nu faca ruşine Maj. Sale, in 
casu câ Ungaria s'ar lasá devinsa prin unele 
regimente si prin unii ginerari admirabili, elu 
apuca flamur'a rescularii numai pentru a nuj 
lasá ca elementulu slavu se devină trufasiu, si 
lui si intregei armate de bonvedi nu li erá de 
catu „a asecurâ viitoriulu dinastiei si 
pentru a face posibila formarea presenta 
a monarciei;" — si pentru aceste fapte no­
bile si de bunavointia diu Perezel cautâ se fu­
ga in Turci'a, éra Austri'a nemultiamitdria, 
scurta la vedere inca mai spendiura, in tipu 
pe diu generariu alu insurgentiloru. 
Astfelu a reprodusu numitulu dnu dele-
gatu istori'a vieţii sale si a honvediloru lui in 
pertratarea delegatiunei, si, presupunendu câ 
cele aretate sunt adeverate, s'a miratu cu dreptu 
cuventu, cum se mai pdte a fi atatu de nemultia-
mitoriu si-a denegá pensiuni pe sém'a honve­
diloru. 
Se nu cugete diu Perezel câ noi suntemu 
neamici pentru o gluma făcuta la loculu seu si 
cumca intortocarea relatiuniloru positive in 
Ungari'a ne irita la respunsu; dara daca o da 
asia din grosu, ca diu Perezel in fati'a unoru 
miniştri ai Maj. Sale, atunci firesce câ nu res-
téza de catu a protesta contra presupunerei câ 
tdta lumea a nebunitu si cumca istori'a univer­
sala ar fi de părere se se metamorfoseze de 
totu in dragulu honvediloru. Neci se créda diu 
Perezel câ noi avemu ceva comunu cu acei 
membri din reactiune cari cu plăcere frundia-
rescu in „Fibelulu" lui Haynau privindu-lu 
ca celu mai bunu receptu pentru constituirea 
Austriei; ba chiar va aflá diu P. câ noi intiele-
gemu a judeca dreptu despre pretensiuuile sale, 
concediendu câ nu magiarii sunt vina câ esiste 
cestiunea honvediloru si candu capetele insur­
gentiloru ceru de la statu pensiuni pentru ar-
mi'a insurgentiloru. *) 
Avemu se amintimu numai ca fapte gdle 
niste impregiurari cari tulbura adeverulu ou-
ventarii pentru honvédi, contr'a cărora diu P, 
de siguru nu va avé nemica de observatu. A-
cést'a se refere la asecurarea dinastiei si la for 
marea presenta a monarciei, pentru care s'au 
luptatu honvédii la 1848 si 1849, apoi la tru-
fi'a slaviloru si Ja „cea lalta" armata austria­
ca care adeca impedeca „asecurarea dinastiei." 
Erá la 19 aprile 1849, cand Lud. Kos 
suth conchiamase parlamentulu ung. pe magna 
ti sî pe deputaţi, in biseric'a reformatiloru din 
Dobritinu, si a disu intre altele: „Domnedieu 
pdte trimite tdte-cele supra mea, me pdte cer­
ceta cu bdle, me pdte condamna la esilu, la po-
calulu de veninu, dara un'a nu o pdte trimite 
supra mea, oa eu se mai fiu érasi candu-va su-
ditu casei austriace. Concredu adunarii a aduce 
otariri, dara avemu detorintia sânta se 
dechiarhmu naintea lui Ddieu si a 6me-
niloru eh voimu me fimu liberi, nedepen-
dinti." (La fie-care din aceste constructiuni ur-
méza aplacidari voidse.) Si candu a prochia-
matu elu cas'a absburga-lotar. de despoiata de 
domnia, din Ungari'a proscrisa pentru eterni­
tate adaugendu cu voce inalta: „Asia se fie, 
Amin!u resunâ in biseric'a intréga: Amin. 
Dupa ace'a parlamentulu pregăti documentulu 
pe care lu subscrisera presiedintii Almássy si 
Perenyi, si care încheia cu urmatdrele cuvinte: 
„Representantii poporului ungurescu prochiama 
deci in numele acestuia Ungaria, Ar-
dealulu etc. ca unu, statu liberu, auto­
noma, si nependinte, tronulu lu dechiara 
vacantu, pe membrii dinastiei despoiaţi 
de drepturi cetatienesci si i condémna din 
tiéra pe vecia. Regnarea se concrede lui 
Kossuth care va ocupa locu in fruntea statului 
ca presiedinte respunsabilu." — 
Din astea se vede catu de menunatu s'a 
„asecuratu" diu Perezel in specie si viitoriulu 
dinastiei in genere, si cumca e numai nemul-
tiamire grdba daca astadi nu voiescu ici colé a 
recundsee aceste merite si nu asemnéza pen­
siuni pentru ele. 
La 29 aprile 1849, deci putiene dile dupa 
ce re sunase tare „Amin" emise si Görgey din 
partea sa, ca comandante supremu alu honvedi­
loru, o prochiamatiune despre dechiaratiunea 
ndua de nependintia catra a „2-a armia a Maj. 
Sale" paratu a recundsee consecintiele acelei 
nependintie. Acum se mai întrebe cineva ce a 
facutu diu Perezel pe acelu timpu, si unde a 
asecuratu" dlui atunci dinasti'a. Pe acela-si 
timpu, diu Perezel lasâ a se spendiura si uci­
de cu ducinele supuşi de şerbi si croaţi ai Maj. 
Sale cari servindu aceleiaşi dinastii au fostu 
comandaţi in focu contra dlui Perezel, si se dice 
*) In trécatu ne vedemu îndemnaţi a esprime ne­
plăcerea cea mai mare delegatiunei ung. in privinti'a pro-
punerei lui Perezel, fiindu ca nu avü curagiu a fi 
justa fatia ou dorinti'a generalului, indrumandu-lu cu ea 
la diet'a Ungariei, ca cu o cestiune ce se tiene de compe-
tinti'a dietei. Pe bas'a inpecatiunei lui Beust-Andrâssy 
bugetulu militam se tiene de competinti'a delegatiunei ca 
afacere comuna, si dreptu ace'a ingrigirea de honvédi 
caută se o porte si „cele lalte tieri ale Maj. Sale" 
căci diu Perezel dise, fára a dă de contradicere ministe­
riala, câ honvédii in Ungari'a, la 1848 si 49 , n'au fostu 
de catu a 2-a ärroia a Maj. Sale, de unde urméza fara in­
doiéla câ delegatiunea ung. voiesce se încarce eschisivu pe 
meserile tieri ale coronei Ung. o sarcina pentru armat'a 
Maj. Sale, pe care (sarcina) inse s'ar cuveni se o portâmu 
cu toţii. Asceptâmu deci, câ miniştrii nemtiesci in delega­
tiunea nemtiésca si voru face o interpelatiune care va con-
tiené: de ce nu se estindu pensiunile honvediloru peste 
tierile nemtiesci si slave, neconsideratiunea delegatiunei 
ung. numai asiá se póté in catu-va repara Jfatia cu gene-
ralulu ei pre meritatu de insurgenţi. Aut. 
Pentru anuneie si alte comunicatiuni de i n ­
teresu privatu — , se respunde cate 7 c r . d e 
l in ie repetirile se facu cu pretiu scadiutu. 
Pretiulu timbrul di oate 30er.pentru una data, 
se antecipa. 
câ Haynau ar fi fostu mielu, fatia cu P. desi 
Haynau din partea luiRadetzki a fostu descrisu 
ca unu briciu pe care dupa ce l'ai îolositu de 
locu lu ascundi. Si pentru ca se nu fie neci o 
indoiéla, unde petrecea atunci diu Perczelu in­
tru „interesulu dinastiei" se mai amintimu câ 
elu putiene dile dupa aceste intemplari aoerutu 
a i se dá comand'a la armi'a de suda a insur­
gentiloru contra Austriei, amenintiandu pe 
miniştrii republicani, câ pe toti i va aduce îa 
spendiuratori daca nu i vor dá acesta comanda 
(contra casei proscrise de Absburg-Lotaringia.) 
Aceste fapte nu le insirâmu pentru a a-
duce condamnare supra lui Kossuth si a patrio-
tiloru sei. Magiarii de siguru nu facu alfa de 
catu spre ce i cresce Austria, si ei totu de un'a 
se folosesce de carta ce e amesurata timpului. 
Daca relatiunile permitu, atunoi striga dinastiei 
— Amin, daca relatiunile nu li ingadue, striga 
É l j e n ! 
Si astadi se asounduin dupa părete 
si decisiunile oonventului de la Dobritinu le de­
chiara de o — diploma de încoronare; si ei 
au cuventu, daca alţii concedu a li se face un 
X pentru Y, pentru ce ungurii se nu o folo-
sésca. Diu Beust prin politic'a sa a spusu hon­
vediloru câ ei, considerandu lucrulu in temelii, 
n'au facutu fărădelegi, capi loru de insurgenţi 
cari uumai den pedéps'a lui Ddieu voiescu a fi 
suditi austriaci, li a facutu in demana a intdree 
cu gloria in Austri'a, a facutu honvediloru se 
capete donu regescu, a permisu a se zidi mo­
numente celoru ce au luptatu pentru detrona­
rea dinastiei, lasa a se pedepsi ginerari c. r. 
cari nu voiescu a parteeipe la cultulu honvedi­
loru, in atari impregiurari de ce se nu cugete 
P. in specie sHn genere si se nu dicacâ armi'a 
de honvédi a adusu imperatului servitie mai 
bune de catu armat'a c. r. austriaca? portarea 
regimului Beust-ianu cum si-o-ar poté splicá 
altu cum ? honvédii de ce se nu fie convinşi câ 
armat'a imp. ar trebui se li céra pardonu, fiindu 
ei promovatorii cei mai buni ai intereseloru di­
nastiei austriace si ai monarciei? 
De ce se nu dica P. in consecintîa ade-
verata câ honvédii merita pensiune, panacandu 
soldaţii austriaci si familiele ostasiloru oe s'au 
ucisu in massa pentru interesele Austriei se na 
capete, câci se da de preceputu câ ostasiulu ce 
a fostu credintiosu fiamureî a comisu o nebunia 
si a causatu scădere statului, pana ce honvé-
dulu prin rebeliunea sa a asecuratu dinasti'a si 
monarci'a? N'am avutu noi cuventu a dice câ 
magiarii nu facu alfa de catu spre ce se crescu? 
ei numai catu recitéza ce li dictéza in fie-care 
di miniştrii nemtiesci si foi ministeriale nem­
tiesci, si noi avemu convingere firma câ in Au­
stri'a nu va fi de aflatu neci o fdia nemtiés­
ca, neci in genere atare fdia guvernamentala 
oare ar culege sotisele ce le incarca Perezel pe 
Austri'a, pe armi'a ei şi pe 
Noi din parte-ne avemu se respundemu 
numai la ditirambele (piese de cantatu la beu-
tura) dlui Perozel cari se referu la agitaţiunile 
slaviloru si la intrarea rusiloru. Totu respep-
tulu naintea medilooului universalu alu honve­
diloru care se recomanda pentru tdte bdiele au­
striace, inse u n ' a uitară honvédii den 1848 si 
1849 se arete, adeca: eh ei sunt mediloculu 
cehimai bunupentrua impedecăpe Rusia, 
si a o respinae intre granitiele ei. Si chiar 
acésta dovéda ar prinde bine acum in Vien'a. 
Pecatu câ dnii Görgey, Dembinski, Mészáros, 
Bem ori Perozel, nu au dat'o candu erá 
timpulu. 
Pesta 27 fauru 1868. 
(f) (Dechiararea unui barbutu slo-
vacu moderatu. •— Proieptulu de lege 
pentru regularea, si inarticularea métro-
poliei romane gr. or. — Balulu ceVatie-
niloru in soia Redoutului, si Majestâfea 
Sa. Pasulu resolutu a bravei ndstre inţieli-
gintie romane din Aradu, care fu salutata si 
întimpînata cu atat'a bucuria din partea tutu­
roru romaniloru binesimtitori, se pare a" fi ser­
vita de indegetare si altoru conlocuitori nema-
giari ai acestei patrie, cari petrunsi de simtiulu 
divinu a natiunalitatii loru, nu intardiara a-si 
manifesta in publicu pretensiunile loru juste. 
Asié vediuramu ca Slovacii din Ungari'a, a 
caror'a numeru se urca áprdpe la 4 milidne — 
formulară nu de multu o petitiune in caus'a 
deslegarii cestiunei natiunalitatiloru subscrisa 
de 21 de comune, oare se va aşterne camerei 
deputatiloru delocu dupa întrunirea loru. Ace­
sta petitiune e o copia fidela a proieptului de 
lege pentru cestiunea nationalitatiloru, statoritu 
de deputaţii nostri dietali. Foile magiare numai 
decatu reproduseră acésta petitiune din „Zukft", 
in tdta estinderea ei, si o demarcara de agita­
ţiune panslavistica, care se latiesce de cunoscu-
tulu deputatu dietalu A. Dobrzansky. 
Cu bucuria luâmu si noi notitia despre 
dechiarea unui barbatu slovacu moderatu, care 
apăru in nr. de Mercuri a lui „ Hon" ; o facemu 
acést'a cu atat'a mai vertosu, de dra-ce acésta 
dechiarare se vede a fi unu resunetu viu la 
program'a bravei intieligintie romane din A-
radu. Autoriulu acestei dechiaratiunecLadislau 
Jeszenszky, redactorele de la „Slovenske No-
viny" ; elu respinge cu indignatiune acusarea 
nemeritata din partea magiariloru, cari suspi-
tiunéza pe slovaci si le atribue epitetulu de 
panslavisti. Slovacii — dice elu — se alipesou 
cu trupu si sufletu de partit'a opositionala, de 
partit'a stânga, a căreia programú, respeptive 
proieptu de lege in privinti'a cestiunei natio­
nalitatiloru, e cu multu mai multiamitoriu, de 
catu cel'a alu partitei deákiane. Caus'a acestei 
alipiri se pdte atribui numai partitei lui Deák, 
care a impinsu mulţi slovaci pe drumulu Mos-
coviei, din care causa vor agita din respoteri la 
alegerile viitdrie, ca se pdta triumfa partid'a o-
positionala. Pretinde totdeodată si estinderea le­
giloru din 48 si a supra natiunei slovace, ai 
căreia fii s'au luptatu totu cu atate sacrificie, ca 
si magiarii s. a. s. a. — 
Sum in plăcut'a pusetiune de a poté re­
fera onor. publicu cetitoriu alu „Albinei" de­
spre unu objectu interesantu, despre care nu 
s'a facutu inca amintire in acestu pretiuitudiur-
nalu. Precum am intielesu din funte securu, 
proieptulu de lege pentru regularea si inarti-
cularea metropoliei romane gr. or. s'a incuviîn 
tiatu din partea Maiestăţii Sale, si se va aşterne 
camerei deputatiloru delocu dupa prim'a loru 
întrunire. Proieptulu acest'a s'a elaboratu din 
partea înaltului ministeriu de cultu pe bas'a 
conferintieloru barbatiloru nostri de frunte din 
Pest'a, si cuprinsulu lui e totu acel'a, care s'a 
publicatu dejá in coldnele „Albinei", cu acea 
straformare esenţiala câ caus'a comuni taţilor u 
miste se va supune procesului formalu, la care 
va fi forulu celu d'antaiu tabl'a regésca, éra alu 
doilea tabl'a septemvirale. Acesta straformare 
esenţiala ni insufla o grige mare si ni causéza 
durere, dedrace prin aoést'a pdte deveni caus'a 
ndstra in manile ataroru individi, cari sunt con­
duşi de invidia, apatia, si pdte si de tendintie 
politice! Cu bucuria trebue inse se insemnâmu, 
câ numirea de cómgresu nationalu —care a 
produsu dresi-care greutăţi—s'a primitu. Atat'a 
de asta-data despre acestu objetu atatu de inte­
resantu pentru noi. 
Se trecemu acum le balulu cetatieniloru 
din Bud'a-Pesta, care s'a tienutu luni sér'a in 
sal'a grandidsa din Redoute. 
Afişele de pre pareti ne incunosciintiau 
cu litere de unu cotu câ la balulu acest'a va 
partecipá si Maiest. Sa regele, ceea ce s'a si in-
templatu. Maiestatea Sa a fostu promisu si as-
cultatoriloru de medicina, câ va partecipe la 
petrecerea loru - cu scopu filantropica, dar din 
caus'a conflictului escatu intre medicinisti si o 
ficiri, Maiest. Sa n'a partecipatu. „Pesti Napid" 
si alte foi guvernamentali luandu notitia de­
spre acésta petrecere, desoriu cu multu afectu 
entusiasmulu, cu care a fostu primitu Maiest. 
Sa in sér'a aceea din partea cetatieniloru capi­
talei. La entusiasmulu lui „Pesti Napid" am 
de a observa dupa unu martore oculatu, câ ba­
lulu acest'a a fostu mai putienu cercetatu, si 
cumca comitetulu arangiatoriu a fostu silitu se 
imparta mai multe sute de bilete gratis pe la 
dicasterie. 
Maiest. Sa a schimbata numai cu presiedintele 
comitetului Havasy câteva cuvinte, si se vedea a 
zra fi bine dispusu.Candu se preumbla in sus si 
îh josu prin sale, se mai aduseră unele „élje 
Naseudll in 22 fauru 1868. 
Pré Stimate Domnule Redactorul In fie 
care anu s'a indatenatu a se publica notitie de­
spre scdlele din Naseudu si cu deschilinire de­
spre gimnasiu care in anulu acest'a ajunse la 5 
clase, deci si acum vreu a vi impartasi urma­
tdriele: Numerulu scolariloru gimnasiali cresce 
pre di ce merge si inca in proportiune cu în­
mulţirea claseloru in suma fdrte imbucuratdria. 
Esamenele primisemestrali la gimnasiu —dupa 
cum le numimu noi „private", se tienura in 
ultimele dile ale lui ianuariu; dupa acestea din 
4 febr. s'au inceputu esamenele la scdl'a nor­
male si de fetitie. Resultatulu acestoru esame-
ne de la scdl'a normale si de fetitie, dupa cum 
s'a vediutu si din reportulu comisariloru dele­
gaţi din partea comisiunei fundureloru scol. dd. 
Ioane Papiu prof. gimn. si Bas. Petri prof.pre-
parandiale, a fostu fdrte imbucuratoriu. Ase­
mene resultatu sperâmu ca vor reporta si DD. 
Maximu Popu prof. gimn. si Cosma Anca di-
rectoru normale ca comisari delegaţi la esame­
nele tienende in scdlele triviali din Zagra, 
Telciu si Sangiorgiu. 
Dar se retornu la gimnasiu. Corpulu pro­
fesorale consta astadi din unu directoru si 7 
profesori, dintre cari dupa anii de servitiu: 
Rs. Gregoriu Moisilu vicariu foráneu ca 
profesoru si deodată directoru gimn. sierbesce 
de 5 ani 
D. Leone Pavelia ca profesoru de 5 ani 
„ Ootaviu Bari tiu „ „ 4 „ 
„ Maximu Popu „ „ 3 „ 
„ Ivane Papiu „ „ 3 „ 
„ Teodoru Dumbrava „ „ 2 „ 
„ Florianu Motiocu „ „ 2 „ 
„ Nicolae Popu „ „ 1 „ 
Éra do profesori de clase pre anulu a-
cest'a s'au denumitu din partea Directorelui: 
Ioane Papiu pentru clasea a V. gimn. 
Florianu Motiocu „ „ IV. „ 
Leone Pavelia „ „ III. „ 
Ootaviu Baritiu „ „ II. „ 
Teodoru Dumbrava „ „ I. „ 
Cu alta ocasiune voiu impartasi mai multe. 
J u v e n a l e . 
Art. VIII. Asta lege se va pune imme-
diatu in lucrare. 
Art. IX. Tdte dispositiunile legei Curţii 
de Casatiune contrarie acestei legi, sunt desfiin-
tiate. 
Ministrulu Justiţiei, 
A n t o n i u A r i o n u , 
In 6 fauru la 9* 
România. 
nan" 
Proieptulu de lege pentru reorganisa-
tiunea curtei de oassatiune ce s'a presentatu 
corpuriloru legiuitdrie este urmatoriulu: 
Art. I. Membrii Curtei de Casatiune vor 
fi numiţi de Domnu, dupa o lista induoita pre 
sentata de representanti'a naţionala. Ambele 
Camere se vor intruni pentru votarea acestei 
liste. 
Art. II. Primulu presiedinte si presiedin-
tii de secţiune, vor fi numiţi de Domnu, dupa 
propunerea Ministrului justiţiei. 
Art. III. Membrii Curtei de Casatiune 
sunt neamovibili pe terminu de siepte ani. 
Art. IV. Ministrulu Justiţiei are dreptu 
de priveghiare si de represiune asupra membri-
loru Curtei de Casatiune. 
Art. V. Curtea de Casatiune are dreptu 
de priveghiare si de desoiplina asupra membri 
loru sei, conformu art. 126, 127 si 130 din le­
gea organisatiunei judecătoresci. 
Art. VI. Destitutiunea unui membru nu 
se va puté face de catu, dupa propunerea Mi­
nistrului Justiţiei, de catra Represintanti'a na 
tionale. 
Art. VII. Se va institui pe terminu de 
siepte ani unu consiliu supremu de justiţia, 
compusu de siepte membri, si anume: trei aleşi 
de corpurile legiuitdre întrunite din sinulu 
loru, duoi aleşi, asemenea de corpurile legiui 
tdre, afara din sinulu loru, si in fine, duoi traşi 
la sorti de Deoanulu Facultatei juridice, dintre 
profesorii de legi, toti intariti prin decretu 
Domnescu. Acestu consiliu va judeca delictele 
comise de membrii Curtei in esercitiulu fun-
tiunei, precum si acţiunile recursorie civile ce 
s'ar porni contra membriloru acestei curţi. 
Fotoliulu ministeriului publicu va fi ocu­
pata de procurolulu generale alu Curtei de casa­
tiune. 
Acestu consiliu va avé inca dreptulu de 
priveghiare asupra Curtei de Casatiune, in vir­
tutea căruia va puté dá avertisminte. In casu de 
desolvarea Adunariloru, membrii cari facu par­
te din Corpurile legiuitdre, urméza a funtioná 
pana la inlocuireajloru cu alti membri, aleşi din 
ndue corpuri legiuitdre. 
Membrii consiliului supremu de justiţia 
functionéza gratuita. 
dre M. S. Domni-
toriulu a cercetatu pre neasceptate scdl'a nor­
mala din Bucuresci. Au impartitu carte geo­
grafice romanesci făcute in Franci'a cu spesele 
M. Sale. A adresata scolariloru mai multe în­
trebări. 
— Camer'a deputatiloru cu mare majo­
ritate a votata ministeriului încredere, dreptu 
respunsu la votulu de neinoredere ce esise de 
la senatu. 
— La o interpelatiune a „Trompetei 
Carpatiloru" câ ce s'a facutu closîc'a cu puii de 
auru din museu, apăru ia „Monitoriu" urmatd-
riulu comunicata: 
La închiderea espositiunii de la Paris, 
membrii secţiunii englese au esprimatu dorin-
ti'a ca tesaurulu de la Petrdsa se fie espusu si 
la museulu de la Kinsington. Guvernulu n'a 
pututa de catu se adere cu piacere la acésta ce­
rere, si piesele cele mai de pretiu sicari infai-
siéza unu caracteru mai mare de antici täte sunt 
si astadi espuse, la acelu museu, intre cari se 
afla si closc'a de care vorbesce diariulu Trom-
pet'a; prin urmare si asta data acestu diaru s'a 
espusu a fi desmintitu." 
„Monitoriulu" n'a fostu in dreptu a in-
trebuintiá cuventulu demintire, tocm'a candu 
insusi adeveresce ceea ce disese „Trompet'a", 
adeca câ acele obiepte nu mai sunt in museu. 
De alta parte M. e pré laconîcu, trebuia se dee 
desluciri mai detaiate,case nu silésca peTromp. 
a intrebá: „ce feliu, aceste obiecte se transpdrta 
„éc'asiá", fora măcar se se iee garantiele cuve­
nite spre atestarea autenticităţii loru la intdr-
cere?" In Ungari'a s'a necesitatu o decisiune 
desclinita a dietei si multe garanţie pana s'a 
permisu a duce din museu unele obiepte la es-
pusetiunea de Paris. 
— In caus'a drumului de feru in Româ­
nia a apăruta in „Albin'a" unu articlu, căruia 
„Romanulu" i-a facutu ondrea a-lu reproduce, 
insejeu sminte tipografice, adeca in looudeQffen-
heim (cum erá in „Alb.") „Rom", a scrisu 
Oppenheim, a căruia ofertu neci nu esiste. — 
,Tromp. Carp." crede câ acelu articlu este in­
spirata, câ ni s'a trimisu din Bucuresci, câ vine 
la socotéla ce mai sciu cui pentru câ l'a repro 
dusu „Rom." si asié producendu-lu si dens'a 
cu smintele din „Rom." ni replica câ nu este 
Oppenheim si Offenheim, si fiindu câ dens'a 
este opositiunala asié-dara se alătura la partit'a 
contraria si spriginesce pre Offenheim. 
Trebue se spunemu câ articlulu nostru 
nu venise de la dmeni de a guvernului si — 
dupa informatiunile ndstre — neci nu esprimá 
părerile guvernului ci tocm'a contrarie câci gu 
vernulu este pentru Offenheim. Deei candu 
„Trompet'a" in asta privintia diferesce de cele 
aparutu in Alb. si reproduse de Rom. si se a-
la tur a lui Of. totodată se alătura guvernului, 
Evinementu raru la tdta intemplarea câ vedemu 
po „Tromp." sprigihindu pe guvernu in asta 
causa. — 
Altmintre noi nu ne-am pronunciatu de 
stulu de respicatu ci doriamu numai ca camer'a 
se le studieze bine tdte ofertele si se alega a-
cel'a care va impune statului mai putienapovara 
Societatea „Transilvania" a tienutu 
adunare la 2 fauru. Din ouventarea dlui pesie-
dinţe A. Pupiu Harianu estragemu — dupa 
„Romanuln" — urmatdriele: 
„Domnii mei! Precum sciţi, fondulu so 
cietatei, verificatu de Adunare la 22 optobre 
anulu trecutu, in bonu si in numerariu, erá lei 
vechi 12,358, par. 32, 
„De la 22 optobre pana astadi, precum 
veti bine-voí a ve incredintiá din condicele si 
dosariele societatei, si din bilantiulu casieriei 
ndstre, au mai intrata in oass'a societatei, do la 
£2 . S'au datu cu împrumutare la vîsteri'a 
Statului, 16 mii lei vechi, pe trei luni, cu cate 
si 10 la suta, pentru care primiramu doue 
bonuri, unulu de lei 5126, altulu de 11220 
mpreuna: 16345. 
3. Se afla in numerariu in cass'a societa-
tei 234. 
Astufelu, scadiendu chieltuielile, fondulu 
societatei in trei bonuri si in numerariu, este 
astadi: lei vechi 27526 par. 7. 
Precum vedeţi in acestu alu douile trime­
stru, desí membrii s'au facutu mai pucini, dar 
bani au intratu mai mulţi de catu in trime-
strulu trecutu. 
200 membri nuoi, din estraordinarie si o sub 
ventiune de la consiliulu judetianu de Covur-
luiu, in totulu sum'a de lei vechi 20,031 par. 
11, care adausa la fondulu remasu din trime 
strulu trecutu, face sum'a totala a venitului so 
cietatei de la inceputu pana astadi, lei vech 
32,390 dar. 3 
Inse: 
1. S'au cheltuita in trebuintiele societatei 
in lunele noembre si decembre anulu trecutu 
si januariu anulu corentu, lei vechi 4863 par. 36 
VARIETĂŢI. 
— Tilrr trecendu de la Paris prin Vie­
n'a catra Pest'a, avü aici audiintia la Beust, că­
ruia i-a vorbita catu este de bine daca la ar­
mata limb'a de comanda este limb'a natiunala, 
si daca natiunalisarca nu se pdte efeptui delocu, 
celu putienu oficirii se fie de natiunalitatea 
ostasiloru. 
= Clubu de partita deăkiana se va 
forma si Ia Oradea-Mare. Nu credemu câ va 
prospera, altmintre i poftimu din capulu locu-
ui ca se se blameze măcar ca celu de la Aradu. 
= Moderatiune voiesce se propage d-
Klapka prin „Századunk." Intr'unu articlu, de 
care se ocupară mai tdte foile unguresci, se 
plânge dsa câ partitele nu sunt destulu de mo­
derate, si a nume cine pomenesce pre Deák se 
vede espusu neplaceriloru. 
= Din Washington se telegraféza cu da-
tulu 25 fauru câ camer'a representantiloru a 
numita o comisiune de doi membri carea se 
esprime formâlminte acusarea presiedintelui 
Johnson naintea senatului, si alta comisiune 
de siepte membri carea se compună puntele a-
cusarii. 
= Caus'a regelui de Anovera in 
camer'a prusésca. Ministrulu finantieloru 
fiindu interpelata respunse vineri câ tratatulu 
de desdaunare ce Prusi'a l'a încheiata cu Geor­
giu regele den Anover'a lu făcuse — nu pen­
tru ca G. se recundsea tratatulu de Prag'a 
si detronarea sa — oi pentru ca se încete 
ou agitaţiunile. Fiindu câ cele intemplate in 
Vien'a lasa a conchide la durarea agi tarilor u, 
Prusi'a nu pdte se dee bani la medildee îndrep­
tate in-contr'a ei. Deci ministeriulu va cerca 
se informa mai bine despre machinatiunile 
de Hietzîng, sî daca nu vor înceta, Prusi'a nu 
numai nu va dá sum'a de desdaunare,' dar va e-
nunciá secestru si preste cele lalte averi ale re­
gelui. Camer'a se va incunoscintiá despre paşii 
ce se vor face. 
= Din dieces'a G h e r l e i ni se serie de­
spre suspînderea unui d. protopopu despre «are 
se dice câ e tare zelosu si plinu de sentiuna-
tiunalu. Ce e mai durerosu este câ numitalu 
protopopu G. G. ar fi nefinovatu, si cumca a-
cus'a unoru poporeni ai sei ar fi nedrépta da­
ra totuşi spriginita de ven. cons. diecesanu. O-
senditulu a apelata la forulu metropolitanu si 
se spera judecata drépta. Sinddeloru! candu va 
veni imperati'a vdstra, ca se stabilésca norme 
pentru judecări?' 
C o n c u r a u . 
Spe ocuparea vacantului posta docentalu 
din Hodoniu indiestratu ou emolumintele a-
nuale de 120 fl., 2 jugere de arătura, 2 jugere 
de livade, t / i jug. de gradina, 60 cubujede 
grâu, 80 ti de sare, 100 ti de clisa, 25 ti de 
lumini, 4 stangeni de lemne, 8 stâng, de paie 
si cortelu liberu, se deschide Concursu pana in 
4 septemane de la antai'a publicare in foile a-
cestea, pana candu doritorii de a cuprinde a-
cestu postu sunt avisati a substerne recursurile 
loru provediuto cu estrasulu de botezu, cu ade-
erintiele despre sciintiele absolute, despre por­
tarea loru morala si politica, despre servitiulu 
e pana aci, si adressate catra pré venerabilulu. 
Con8Îstoriu aradanu. 
Meletiu Dreghiciu, 
[3—3] dist. Prot, si Insp. sooj. a Timi 
V i e H a, 27 februariu. Burs'a de sér'a de 
la 26 1. c. Imprumutele de stata cu 5 % 54.90, 
—55.10. Obleg. desarcinarei de pamentu ung. 
70 .75 , -71 .25; transilv. 66.— 66.50; Ban 
tomes. 70.—,—70.50; bucovin. 65.50,-66.—. 
Galbenulu 5.59 — 5.60; Napoleondori 9.34 
9.35; Imper. rusesci 9.65, 9.70; Argintulu 
114.50—114.75. î 
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